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TL0 / BE 
FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. I 
SALTVANNSFISKE . 
Fiskeridepartementet har den 23.12.1986, med hjemmel i ~§ log 4 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt 
felgende forskrift: 
Kap. 1. Forskriftens virkeområde. 
§ l 
For fiske m•d norsk• fart•y gj•lder forskriften i farvann under 
norsk fiskerijurisdikajon og utenfor disøe farvann med mindre 
annet er beatemt. For utenlandak• fartøy gjelder forskriften for 
fiske i Norges økonomiak• aone utenfor det norake faatland og i 
fiskerisonen rundt Jan Mayen. 
Denne forskrift gjelder ikke i omrAdet som omfatte• av 
konvensjonen om fisket i det nordv•stlig• Atlanterhav <NAFO-
konvensjonen>, nord for 35• n.br. veat for 42• v.l. og nord for 
59• n.br. vest for 44• v.l. 
Kap II Maskevidde og innretninger pA redskap. 
§ 2 
Det er forbudt A bruk• trAl eller snurrevad hvia det i noen del 
av redskapet er mindr• maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
1. Nord for 64• n.br.: 
a> 135 ~• i tr61 eller snurrevad av hamp, bomull, polyester og 
polya•id. 
b> 145 m• i trtl ell•r snurrevad av annet materiale enn nevnt 
under a >. 
c> I et omrAde avgr•na•t av linj•r gjennom punkten• A-K nedenfor, 
kan det ved direkte fiake etter Sebastea Mentella <uer> brukes en 
minste maakevidde i trAlen ned til 100 mm uanaett materiale 
A. 71• 15' n.br. 16• 00' e.l. 
a. 71• 15' n.br. 20• 00' 0.l. 
c. 
D. 
E. 
72• 00' n.br. 
72° 40' n.br. 
72° 40' n.br. 
20• 00' 0. l. 
23° 00, 0. l. 
29• 00' e.l. 
F. Skjaringspunktet mellom 29• 00' 0.l. og yttergrensen for 
Norges økonomiske sone. 
G. Skjaringspunktet mellom 24• 00' e.l. og yttergrensen for 
Norges økonomisk• sone. 
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H. 73° 28' n . br . 1G0 3 e.) ' ~ -
I . Skj ærin~spunktet mel lom e n l i nJ e fra pu nxt H i ~et:v isende 
~92° o g yt~ ergrensen fo r Norges ø ko nom i s Ke sone . 
K. 3Kjær~ngspunktet me llom 13° 40' ~ - 1 . og y tter grensen for 
Norg e s økon omiske sone. 
Mel l om punkt e n e A-B- C- D-E-F , G-H- I o g K-A følger avgrensningen 
r e tte li n j er . Mell o m pun ktene F-G og I-K følger avgr e nsningen 
y tt e rgre nse n for Nor ge s ø konomiske sone. 
d ) Yt t e rgre nse n for Nor ges ø konomiske sone tre kkes i e n a vstand p~ 
200 nautiske mil fra grunnli n j e ne, jfr . § 1 i lov av 17. desember 
1976 om Norges 0konomiske sone. 
2. Ser ior 64• n.br . og vest for en rett linje gjennom Lindesnes 
fyr og Hanstholmen fyr: 
100 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
Inntil 1. juli 1987 kan det aer for 62• n.br. og vest for en 
rett linj• gjennom Lindeane• fyr og Hanatholmen fyr bruk•• 
trål eller snurrevad med minste ma•kevidde ned til 90 mm 
uansett materiale. 
3. I Skagerrak, avgr•ns•t mat v•st av en rett linje gjennom 
Lind•sn•• fyr og Hanstholmen fyr og mot ser av en rett linje 
gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr: 
80 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
§ 3 
Fiske med småmasket redskap utenom Skagerrak. 
Uten hinder av best•mm•laene i § 2 kan det i området beskrevet i 
§ 2 nr . 1 og 2 bruk•• trAl eller snurrevad med maskevidde i 
fiskepo••n ••llom 16mm og 80 mm ved fiske etter felgende 
fiskearter: Makrell, sild, sildeartet fisk, vassild <Argentina 
spp>, lodd•, tobis <•il>, eyepAl, kolmule, heatmakrell 
<taggmakre1l> og polartorsk <iamort>. 
I tiden fra 1. mar• til og med 31. oktober er det ved fiske etter 
tobis <sil > tillatt A bruke redskap m•d mindr• maskevidde enn 16 
mm. 
§ 4 
Fiske med småmasket redskap i Skagerrak. 
Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det i området beskrevet i 
§ 2 n r. 3 <Skagerrak> brukes snurrevad, trål eller annen not som 
slepes g j ennom sjøen med minste maskevidder som nevnt nedenfor 
ved f i ske etter de der spesifiserte arter: 
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Art 
Hvitting 
Sild makrell, hestmakrell 
Vassild <Argentina spp>, reker 
Brisling, eyepål, kolmule, fjesing 
horngjel, bletdyr, tobis, knurr, Al 
Sjøkreps <bokstavhummer ) 
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Minste maskevidde <mm > 
70 
32 
30 
16 
60 
I tiden fra 1. mars til og med 31. oktober er det ved fiske etter 
tobis <sil) tillatt å bruke redskap med mindre maskevidde enn 16 
mm. 
9 s 
Trålfiske etter reker og sjøkreps Cboketavhummer> utenom 
Skagerrak. 
Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fiske etter reker 
og sjøkreps <bokstavhummer> i områdene beekrevet nedenfor brukes 
trål med de der angitte maekevidder: 
1. I omridene beskrevet i § 2, nr. 1 og nr. 2, utenom 
fiskerisonen ved Jan Mayen: 35 mm. 
9 6 
Redekap som ikke er i bruk. 
Det er forbudt A ha pA dekk redskap eller deler av redskap som 
ikke oppfyller kraven• til minete ma•kevidde og til innretninger 
på red•kap for det fi•ke fartøyet driver, jfr. §§ 2, 3, 4, S, 8 
og 9, 10 og 11. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan redskap nevnt i første 
ledd, deler av alik redskap og innretninger pA elik redskap has 
på dekk ntr de ikke lettvint kan ta• i bruk. Fiakepose og 
forlengei" •kal vare fradelt resten av trålen og bortstuet, 
tildekket ••d pre••nning og surret. 
Ved bruk av amAmaaket redskap, jfr. § 3, eller reketrål, jfr. § 
S, skal enurrevad og andre typer tr&l vare bortatuet og tildekket 
med presenning og surret. 
I området beskrevet i § 2 nr. 3 <Skagerrak>, skal andre typer 
redskap enn det som nyttes i det fieke fartøyet driver, vare 
bortstuet på dekk på en slik måte at de ikke lettvint kan tas i 
bruk. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan, i området som 
beskrevet i § 2, nr. 3 <Skagerrak>, andre typer redskap vare 
bortstuet på dekk pi en slik mite at de ikke lettvint kan tas i 
bruk. 
§ 7 
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Mi nste maskevidde skal vere slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning i våt tilstand, skal e t flatt 
mål som er 2 mm t ykt og som har den bredde som er fastsatt i § 3 
2 , 3, 4, og 5, lett kunne føres gjennom masken med et trykk som 
tilsvarer 5 kg. 
Maskevidden til en not skal normalt fastsettes som gjennomsnittet 
av en eller flere serier på 20 masker etter hverandre i notens 
lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 masker, 
en serie med det maksimale antall masker. De målte maskene ber 
vere minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker fra codlina. I 
småmasket trål, jfr. § § 3, 4 og 5, ber de målte maskene vare 
minst 0,5 meter fra cad-lina . Masker som er ujevne på grunn av 
reparasjoner og liknende skal ikke regnes med ved fastsettingen 
av gjennomsnittet . 
Es 8 
Seleksjon. 
Det er forbudt å bruk• innretninger eller ha en oppbygging av 
trål eller snurrevad som snører sammen maskene eller pA annen 
måte reduaerer seleksjonen i redskapet. 
Uten hinder av forbudet i denne paragraf er det tillatt å bruke 
de innretninger som framgAr av § § 9, 10 og 11. 
§ 9 
Slitematte. 
Det er forbudt å feste seilduk, nett eller annet materiale 
<slitematter> til undersiden av fiakeposen. 
Uten hind•r av forbudet i første ledd er det likevel tillatt å 
bruke alit••atter nAr de er festet bare i forkant og langs siden. 
§ 10 
Rundstropp•r. 
Det er forbudt å bruke rundstropper i trål og snurrevad. 
Forbudet i første ledd gjelder ikke ved bruk av redskap som nevnt 
i § § 3, 4 og 5. 
Uten hinder av forbudet i første ledd er det tillatt å bruke 
rundstropper når: 
a > Avstanden mellom hver rundstropp er minst 1 meter. 
b) Rundstroppene er festet utvendig pA tvers av fiskeposen og har 
minst to festepunkter . 
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c ) Rundstroppene ikke er kor t ere enn SOX av fiskeposen s o mkrets 
målt med strukket maske på det sted hvor rundstroppene er 
festet til fiskeposen. Rundstroppenes lengde mellom 
festepunktene skal vare minst SOX av avstanden mellom 
festepunktene målt med strukket maske. 
Det er likevel tillatt å ha en enkel rundstropp 
<avlastningsstropp > som kan vare kortere enn SOX av 
fiskeposens omkrets, dersom denne rundstroppen er festet 
narmere enn 0,7 meter fra cad-lina. 
§ 11 
Beskyttelsesnett, forsterkningsnett, stengenett og andre nett. 
1. Det er forbudt å bruke beskyttelsesnett, forsterkning•nett og 
stengenett i trål og snurrevad i omrAdene som beskrevet i 9 
2, nr. 1 og 2. 
Uten hinder av forbudet i ferate ledd, kan det i kolmulefiske 
med maskevidde over 40 mm og i loddefiske bruke• utvending 
rundt trålposen inntil tre forsterkningsnett med minste 
maskevidde pA 80 mm. 
Uten hinder av forbud•t i ferate ledd kan det i området som 
beskrevet i § 2, nr. 1 og 2 bruke• ett steng•n•tt festet på 
innsiden av redskap•t. Mask•vidden i stengenettet mA ikke 
vare mindre enn maskevidden i f iskeposen. Stengenettet skal 
vare festet maske for ma•ke tvers over everste halvdel av 
redskapet, og av•tand•n fra f•atet for stengenettet til 
bakerste ende av fiakepoaen skal minst v•re tre ganger 
lengden av stengenettet og slik at ingen d•ler av 
stengenettet er narmere enn 8 meter fra enden av fiskeposen . 
2 . I redskap med ma•kevidde som be•krevet i § 2 er det forbudt å 
bruke •t stykk• n•tt i fiskepoaen <"skjert"> som skal hindre 
at fi•k •lipp•r gjennom knuten i cad-lina. 
3. V•d 1i•k• i omrAdet beakrev•t i § 2, nr. 3 <Skagerrak > er det 
tillat.t. 
a> I sm6ma•ket trAl og snurrevad med en maskevidde i fiskeposen 
på 60 mm eller mindre: 
- Enten A feste ett forøterkningsnett med minste maskevidde 
på 80 mm utenp• f iskeposen. Ved fiske med trål med 
maskevidde mindre enn 16 mm kan det anvendes et ekstra 
forsterkningsnett med en minste maskevidde pA 35 mm. 
- Eller å feste ett beskyttelsesnett på oversiden av 
fiskeposen som skal ha en maskevidde minst to ganger så 
s t or som maskev idd•n i f i skeposen. Beskyttelsesnett skal 
vare festet til fiskeposens alle fire sider, slik at h ver 
maske i beskyttelsesnettet faller sammen med fire ma sker i 
f i skeposen. 
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b > Å bruke ett stengenett feste t på i nnsiden f ora n fis keposen 
med maskevidde ikke mindre enn maskevidden i t r å l en o g 
snurrevaden og med en slik lengde at den ikke kan s t rekkes 
mer enn 20 masker inn i fiskeposen. 
4. Ved fiske med reketrål som beskrevet i 3§ 4 og 5 er det 
forbudt å bruke dobbel pose i trålen. Det er likevel tillatt 
å bruke et forsterkningsnett <løft > utenpå trålposen når 
maskev idden i dette forsterkningsnettet ikke er mindre e n n 
120 mm. 
KAP . III Forbud mot bruk av visse redskap. 
§ 12 
Forbud mot bruk av flytetrål. 
Det er forbudt å fisk• torsk, hya• og sei med flytetrål Cp•lagisk 
trål> innenfor fiskerigrensen og i Norges økonomiske sone nord 
for 64• n.br. 
Med flytetrAl forstAs et trAlredskap der ingen av redskapets 
deler under fiske er i berøring med bunnen. 
§ 13 
Forbud mot fiske etter torsk med not . 
Det er forbudt A fiske torsk med not i omrAdet nord for 61• n.br. 
§ 14 
Forbud mot bruk av bobbinslenke. 
Innenfor fi•k•rigr•nsen er det forbudt A bruke bobbinslenke ved 
tråling •tt•r rekar. Fiskeridirektøren kan fastsette n•rmere 
regler for hva som skal anses som bobbinalenke. 
Fiskeridir•kteren kan dispensere fra forbudet mot bruk av 
bobbinsl•nk• i omrAdet ser for Stad. 
§ 15 
Dybden pA seinøter. 
Det er forbudt å bruke not med større dybde enn 85 favner C160 
meter > ved fiske etter sei. 
Kap. IV Bifangst. 
·~ 16 
Bifangst ved fiske utenom Skagerrak. 
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I området beskrevet i § 2 n r . 2 g j elder fø lgende bestemmelser om 
bi.fangst: 
1. Ved .fi s ke med r edskap som beskrevet i § 3 kan de artene s om 
e r nevnt i 1 19 nr. l - 20 tas som bifangst. Bifangsten av 
torsk, sei, hyse og hvitting til sammen skal likevel til 
enhver tid ikke overstige 20X i vekt regnet av hele fangsten 
om bord. 
2. Ved fiske etter tobis <sil> med trål med maskevidde mindre 
enn 16 mm er det forbudt til enhver tid A ha mer enn lOX 
bifangst av andre .fiskearter regnet i vekt av hele fangsten 
om bord. 
3. Ved .fiske med trAl etter brisling er det forbudt til enhver 
tid å ha mer enn lOY. bi.fangst av sild regnet i vekt av hele 
.fangsten om bord. 
4. Ved kontroll av bi.fangster anses en prøve pA minst 100 kg som 
representativ for fangstens sammensetning. 
Ved direkte fiske etter Sebastes Mentella <uer> i området nevnt i 
§ 2 nr. 1 bokstav c> og med mindre maskevidde enn nevnt i § 2 nr. 
1 første ledd bokatavene a> og b>, er det forbudt A ha mer enn 
lOY. samlet bi.fanget av torsk, hyae og blåkveite regnet i vekt av 
hvert enkelt trAlhal. 
§ 17 
Bifangst ved .f iake 1 Skagerrak. 
I området beakrev•t i § 2 nr. 3 <Skagerrak> gjelder .følgende 
bi.fangstregler: 
1. Generell bifangstregel. 
PA turer d•r d•t bruke• trAl eller anurrevad med maskevidde 
mindre •nn 80 mm akal bifangaten av artene nevnt i § 19 nr. 1 -
19 ikk• ov•ratig• lOX i vekt av den totale fangat tatt med slike 
redakap. Oenn• bif angatregelen gjelder likevel ikke .for 
bi.fangater tatt i direkte fiske som gAr inn under reglene i nr. 
2, 3 og 4 i denne paragra.f en. 
Forbudte bi.fangster og bi.fangster som overstiger de lovlige 
innblandingsprosentene skal ikke beholdes om bord eller landes, 
men skal straks kaatea pi sjøen. 
2. Bifangst ved .fiske etter hvitting. 
Ved fiske etter hvitting med trålredskap med maskevidde mindre 
enn 80 mm skal bi.fangsten av artene nevnt i § 19 nr. 1 -16 og nr. 
18 og 19 ikke overstige 30X i vekt av den totale fangsten tatt 
med slik redskap. 
3. Bifangst ved .fiske etter s j økreps <bokstavhummer >. 
7 
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Ved fiske etter sjekreps <bokstavhummer > med redskap med 
maskevidde ikke mindre enn 60 mm skal b i fangsten av artene nevnt 
i ~ 19 n r . 1-19 ikke overstige 70Y. i vekt av den totale fangste n 
tatt med slik redskap. 
4. Bifangster av sild. 
Ved fiske etter brisling med trålredskap med maskevidde mi ndre 
enn 3 2 mm skal bifangsten av sild ikke overstige l OY. i vekt av 
den totale fangsten tatt med slik redskap. 
Ved fiske etter andre fiskearter enn brisling med trålredskap med 
maskevidde mindre enn 32 mm skal bifangsten av sild ikke 
overstige SX i vekt av den totale fangsten om bord tatt med slik 
redskap. 
Bifangst av sild skal ikke beholdes om bord etter at den 
fastsatte sildekvote er oppfisket. 
5. Bifangst ved fiske etter reke. 
Ved fiske etter rek• med redskap med maakevidde ikke mindre enn 
30 mm, skal bifangsten av artene nevnt i § 19 nr. 1-19 ikke 
overstige SOX i vekt av den totale fangsten tatt med slik 
redskap. 
6. Måling av bifangst. 
Bifangster som blir omhandlet i denne paragrafen skal måles som 
andelen i prosent i vekt av all fisk pA dekk etter siste trålhal, 
eller av all fisk om bord eller ved landing. Bifangsten kan 
fastsettes pA grunnlag av en preve på minst 100 kg . 
§ 18 
Bifangst v•d fi•k• •tter reke og s1ekreps ( bokstavhummer>. 
Rek•tr&l (jfr. § S> mA bare brukes til fangst av reker og 
sjekr•pa. Bifang•t av fisk kan nyttes hvis det ikke er i strid 
med b••t••"l••n• o• minstemAl i kap. V. 
Kap V. Bestemmelser om minstemål. 
§ 19 
Minstemål. 
Det er forbudt å fiske fisk og skalldyr av felgende arter, hvis 
ikke fisken eller skalldyrene minst er av den sterrelse som er 
nevnt nedenfor: 
1. Kveite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 cm 
2. Tor sk 
a > i området nord og vest for felgende lin j e: vestover 
fra norskekysten på 64° n.br. til 4° v.l., 60• 30' 
n . br . tils• v.l . , 60• n.br. til 18° v. l ., 48° n.br . 
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til 42° v. 1 ... . . . ..... ..... ........ . .. ....... . .. .. .. 42 cm 
b> sar og ast for ovennevnte område ......... .. .... . .... 30 cm 
3 . Hyse Ckolje> 
a l i området beskrevet i nr. 2.a> .. .. , .... ,, ...... , .... 39 cm 
b l sar og ast for ovennevnte område ................... 27 cm 
4. Lysing . . ...... . . .. . ........ , ...... , ............... , , . . 30 cm 
5. Gullflyndre (radspette > 
a> i området beskrevet i § 2, nr. 1 og 2 ..... ...... .. . 29 cm 
b > i Skagerrak beskrevet i § 2, nr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 cm 
6. Mareflyndre Chundetunge> ........ . .. . . .................. 28 cm 
7. Sandflyndre.... .. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 cm 
8. Lomre C bergflyndre>... . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm 
9. Tunge. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 cm 
10. Piggvar. • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • . . • • . • • • . • • . 30 cm 
11. Slettvar . ....••. •... .•..•....•.. . .. . . ...............•.. 30 cm 
12. Glassvar. . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 25 cm 
13. Hvitting •••.••.••••.••.•..••...••...••.•••••.•.•••..••• 23 cm 
14. Skrubbe. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • 20 cm 
15. a. Gul Al. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • . • • . • • • • • • . • • • . . • • • . 40 cm 
b. Blankål. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • . • • • • • 37 cm 
16. Hummer. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 cm 
Ccarapax 7,8 cm) 
17. Sjakrepa <bokstavhummer, Nephros norvegicua> •••........ 13 cm 
Ccarapax 4 cm> 
18. Krabbe. . . • . • • . . . • . • • • • . • . . . • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . . 13 cm 
19. Sei 
20. 
21. 
22. 
a> i området nord for Lofotoddens aarligste punkt og derfra 
i rettvisende peiling vest, Lofotens innerside og 
videre innover til bunnen av Ofotfjorden med tilstatende 
fjordarmer. I Apne sund pA Lofotens innerside og i 
Ofotfjorden begrenset av felgende linjer: 
Sundstraumen ved Sund lykt i rettvisende vest, Nappstraumen 
ved Granvika lykt i rettvisende vest, Grimsaystraumen ved 
Lyngvar nordre lykt i rettvisende vest, Raftsundet ved 
Dig•rmulen lykt i rettvisende vest, Tjeldsundet ved Ledingen 
lykt i rettvi••nde est og Ramsundet ved Ramnesodden i 
ret.t.via•nde vest •. •. •.....•.....••.••..•....••....... 40 cm 
b> i o•rAdet ser for området beskrevet under a> og nord 
~or 6~· 30' n.br •••••• ••••• ..•••••.•••••••••..••• •.. 37 cm 
c> 1 o•r6d•t aar for 65• 30 ' n.br. og nord for 62° 11,2' 
n.br.. • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 cm 
d> i området ser for 62• 11,2' n.br. og vest for en rett 
linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr •..... 32 cm 
e > i Skagerrak beskrevet i § 2 nr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm 
PigghA. • • • • • • • • • • • • . . • . • . • . . . • • • • • . • . . • • • • • • . . • • . . • . . • • 70 cm 
11akrel 1. . • . . . . . . • • • . • • • • • • . . • • • • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • . . . . 30 cm 
Reke ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 cm 
Ccarapax 15 mm> 
23. Sild fisket i området beskrevet i § 2 nr. 3. 
<Skagerrak>, unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 2 n.mil 
.fra grunnlinjene •••. ••••••• •••••• ". . • • • . • • • • • • • • • • • • . . . . 18 cm 
24. Nordsjasild ........•...•...................•.......... 20 cm 
25. Norsk vårgytende sild . ..... ........................... 25 cm 
26. Lodde a> •••• •••••••.• ••••••• •••••••••••••• ••••• • ••..•• 11 cm 
b) i fiskerisonen rundt Jan Mayen ...•........... 12 c m 
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Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av spore n s 
ytterste stråler. 
For pigghå g j elder lengden målt fra snutespissen til bakerste 
kant a v den øverste haleflik. 
For skalldyr regnes carapaxlengden som avstand•n fra bakerste 
ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt parallelt med 
midtlin j en. Den totale lengden for hummer og sjøkreps er 
avstanden fra spissen av pannehornet til den bakre kant a v 
midterste svømmelapp. Den totale lengden for reker er avatanden 
fra forkant av øyet til bakre kant av halen. 
For krabbe gjelder atarrelsen akallets star•te bredde. 
q 21 
Unntak fra bestemmelser om minstemll. 
MinstemAl fastsatt i § 19 nr. 1-15 og 18-26 gjelder ikke fisk, 
krabbe og reke til bruk i egen husholdning. 
Minstemålet fastsatt i § 19 nr. 19 gjelder ikke for sei som 
fiskes til eget agnforbruk . Fiskeridirektøren kan i sarlige 
tilfeller gi dispensasjon for agnfiske av sei som ikke er til 
eget agnforbruk. 
Minstemålet fastaatt i § 19 nr. 21 gjelder ikke for fiske med 
garn og krokredskaper og ikke for notfanget og liasatt makrell 
som anvendes til kon•umformål. 
I området b••krevet i § 2 nr. 3 <Skagerrak> gjelder minstemilet 
faataatt i § 19 nr. 21 bare for makrell som akal brukes til annet 
enn konau-1orm61 eller agn. 
Fiskeridirekteren kan i sarlige tilfelle di•penaere fra 
minatemAl•b•atemm•l•en for makrell. 
§ 22 
Innblanding av fisk under minstemAl. 
Ved fiske etter torsk og hyse i omridet beskrevet i § 19 nr . 2a, 
er det adgang til å ha inntil lSX torsk og hyse under minstemål i 
antall i de enkelte fangster. 
Ved fiske etter sei innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene i 
området beskrevet i § 2, nr. 1 og 2 er det adgang til å ha i nntil 
lO Y. sei under minstemål i vekt i de enkelte fangster. 
Ved fiske etter makrell er det tillatt å ha inntil lSY. makrell 
under minstemål i vekt i de enkelte fangster. 
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Ved fiske etter lodde er det adgang til å ha inntil lO Y. lodde 
under minstemål i antall i de enkelte fangster. 
Ved fiske etter nordsj0sild er det adgang til å ha inntil lOY. 
nordsjøsild under minstemål i vekt i de enkelte fangster. 
Ved fiske etter norsk vårgytende sild er det adgang til å ha 
inntil lOY. norsk vårgytende sild under minstemål i vekt i de 
enkelte· fangster. 
Ved fiske etter reke i områdene beskrevet i § 2 nr. 1 og 2 er det 
adgang til å ha inntil lOY. reke under minstemål i vekt i de 
enkelte fangster. 
Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr. 3 <Skagerrak> kan 
landinger av artene nevnt i § 19 nr. 1-23 inneholde opptil lOY. i 
vekt av fisk og skalldyr under minstemål regnet for hver art. 
Kapittel VI. Oppmaling av sei, torsk og hyse. 
3 23 
Det er forbudt å fiske eller levere torsk, hyse og sei til 
oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefor. 
Unntatt fra forbudet i f0rste ledd er lovlig bifangst av sei 
etter § 16 nr. 1. 
Fiskeridirektøren kan etter s0knad fra vedkommende salgslag 
dispensere fra oppmalingaforbudet. 
Kapittel VII. Straffe- og inndragningsbestemmelse. 
§ 24 
Overtred•l•• av be•t•mm•lsene gitt i eller i medhold av denne 
forskrift •traff•• etter § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvann•~i•k• m.v. Inndragning kan skje i medhold av samme lovs 
§ 54. 
Kapittel VIII. Ikrafttredelse. 
§ 25 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift av 6. april 1982 om maskevidde, 
bifangst og minstemål m.m. i saltvannsfiske. 
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